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Wie den nunmehr endgültigen Daten des Statistischen Bundesamtes für das 
Jahr 1983 zu entnehmen ist, nahm der Binnenverkehr im Bundesgebiet 1983 
- erstmalig seit 1980 - wieder leicht zu. Hierin drückt sioh die ver-
besserte gosamhlirtflchaftliche Lage der Bundesrepublik aus, die zu einer 
höheren Naohfrage nach ~'ranBportleistungen führte. An dem Zuwaohs des ge-
samten Binnenverkehrs hatte die Binnenschiffahrt einen leicht unterdurch-
ßchnittlichen Anteil: die beförderte Gütermenge nahm um 0.9 % zu; die Ver-
kehrsleistung nahm allerdings um 0,6 % ab. Der langjährige Trend bei den 
Verkehrsträgern Eisenbahnen und Straßengüterfernverkehr setzte sich auch 
1983 fort: während Beförderungsmenge und Verkehrsleistung der Eisenbahnen 
rüokläufig waren, nahmen sie beim Straßengüterfernverkehr deutlioh zu. 
Dabei überflügelte der Straßengtiterfernverkehr die Eisenbahnen erstmalig 
auoh in der Transportmenge, naohdem er in der Verkehrsleistung bereits 
seit Jahren mit Abstand die Spitzenstellung einnimmt. 
Anmerkung: Daß Beförderungsmenge und Verkehrsleistung der Verkehrsträger 
nioht voll korrespondieren, ergibt sioh aus ihren unterschiedlichen mitt~ 
leren Transportentfernungen. Bemerkenswert ist hierbei insbesondere die 
Tatsache, daß die mittlere Transportentfernung im Straßengüterfernverkehr 
erheblioh höher liegt als die der Eisenbahnen. 
Tabelle 1: Beförderungsme.!lß'en und Verkehrsleistungen der Verkehrsträger 
" 
~ 
Gütermenge (Nio t) Verkehrsleistung (Nrd tkm) 
Verkehrsträger 
1983 1982 Verände-
rung 
1983/1982 1983 1982 Veränderung 
1983/1982 
> 
-
Stl'aßengtiter- 312,6 295,6 + 5,7 % 85,1 80,4 .,. 5,8 % 
fernverkehr 
Ei_senbahnen 296,6 304,2 
-
2,5 % 55,0 56,4 - 2,5 % 
Binnenschiffahrt 223,9 221,9 + 0,9 % 49,1 49.4 - 0,6 % 
Rohrfernleitungen 55,2 57,0 
-
3,2 of /0 8,8 9,1 - 3,3 % (nur Rohöl) 
"-~'" .",~.~~.=',~~=« >"~.- ~-~-->~-, 
insgesamt 888,3 878,7 + 1 ,1 of I 198,0 195.3 + 1 .4 5'~ 
~ 
... 
Den geschilderten Entwicklungen im ~'l'IHlflportaufkomDlen entsprechend linderten 
sich auch die Anteile der _Y'!'~J:'L"JE!:~·tJ:'l~e;er am Binnenverkehr, wio im einzelnen 
der Tabelle 2 zu entnahmen ißt. 
Anteile (in %) an der 
Vorkehrstrligor Gütermenge Verkehrsleistung 
1983 1982 1983 1982 
-
~~~~-
Straßengüter- 35,2 33,6 43,0 41 ,2 
fernverkehr 
Eisenbahnen 33,4 34,6 27,8 28.9 
Binnenschiffahrt 25,2 25,3 24,8 25,3 
Rohrfernleitungen 6,2 6,5 4,4 4,6 
(nur Rohöl) 
~~.~_. '-~'~~"~~---'-. ~._.~-="""'~=~~''''''''-==~~ . -~. ~. -~~~-"",,---~~-=' 
Gesamt 1 00,0 1 00,0 100,0 1 00,0 
~~ __ '= __ m"~~~~ .. ~· ~_ 
'<=~---""""-
Die Anteile <leI' Verkehrsträger an der Verkehrsleistung in ihrer hißtorisohen 
/ Entwioklung sind in der Anlage 1 grafisoh dargestellt. 
~ VERKEHll AUF HAIN, HAIN-DONAU-KAl!AL UND DONAU 
2,1 Beförderte Gütermengen 
Das Transportaufkommen der BinnensohHfahrt auf !:I~j.E,,2llfd Ji~i~=pQ!Lauo-.Ka12~1. 
wal' 1983 gegenüber dem Vorjahr praktisoh unverändert. Dabei wurde der Zu-
waohs deß Weohselverkehrs mit dem Rhein ausgegliohen durch einen Rüokgang 
des internen Nainverkehrß. Diesel' Verkehrsrüokgang wal' auf eine Verminderung 
der Baustoff transporte im Hain .. und Regni. tzgebie t zurückzuführen. Hierin 
spiegelt sioh wider, daß die Baukonjunktur in den genannten Gebieten 1983 
noch nicht wiederbeleQt wal'. 
Der Güterverkehr auf der Donau. erfuhr eine merkliche Einbuße. Dabei konnte 
der erhebliche Rückgang im grenztlbel'sohreJ.tonden Vorkehr von dem anstei-
genden innerdeutschfln Verkehr nioht ~lettgemacht ",erden. Hauptgrund ftlr den 
Rüokgang im internationalen Verkehr war die unbefriedigende Beschäftigungs-
... 
lage (Jowie elio 'l'l'ttnuportdispooitionen der ös·terl'oich.i.f'ehen Eisen- und Stahl-
1.ndufl'tl'Jo, Dü.l'Ubo:c hüw.uo H:L:ckte o:loh auch dau 110nato anclauernde Niedrig .. 
waoßor der Donau (a10 Folge einos extrem troekenon Sommorß und Herbstes) 
nachteilig BUB, Im grenzUbBrschroitenden Verkehr lief der sogenannte Ro-
1'0-Verkehr mi t. llulgnrien v.tal verspreohend an und ent~li()kel te eioh der 
])onau .. Sooverkohr Heiterldn gut, Der ansteigende innerdouhohe Verkehr war 
auf die Zunahme von KiBotransporten zurUckzufUhren, 
1983 1982 Veränderung 
1983/1982 
H~Ül. tmcLJ:1a.i'p-D~Q.!.H::u-Kan!l:..l 
- Wechselverkehr mit dem Rhein 
- interner Verkehr 
insgesamt 
Donau 
~-~" 
<0 grenzUberaehrei tender Verkelu? 
c. innerdeutscher Verkehr 
insgosamt 
16,960 
3,281 
20,242 
2,059 
0,595 
2,654 
(~lio t) 
+ 
20, 289 
1,2 % 
6,9 % 
0,2 % 
2,720 24,7 % 
0,450 + 32,2 % 
'-~~ '~~r--
3,170 16,7 % 
/ Der Güterverkehr auf Hain, Hain-Donau-Kanal und Donau :ist in Anlage 2 als 
Verkehrsband grafi sch darge s te 11 t, 
Die '§'c;hL~'l8~,Ko~~1hfi!!! als Eingang zum Hain mußte 1983 knapp hinter die 
Schleuse Duisburg··Neiderich auf Platz 2 der vier Schleusen an Binnem/D,ll-
serstraßen mit dom meisten GUterverkehr zurUcktreten (Tabelle 4), 
la1J~ 1 L!!~~I?J,~~YS,,!.!s:!l.ll'2.!iI:,~L().hlÜe n S ch leu sen an den B:Ütl1§J}Ha 8 s e r s t r aßen 
.i~~Jl"l,Ul~l<'!.1?ß',()J),~,!.l,j;. 
Schleuse 
Duisburg-Hcido:l'ioh und Ru11rschleuse 
Rhein .. Herne-KanaJ.) 
Kosthelm (Hain) 
Friedrichsfold (Wesel-Datteln-Kanal) 
HUns ter (Dortmund-Emsc"Kanal) 
~~~,~~~~W"~~~,~~_,~'"W~~~,~~~~"._~ 
1983 1982 
(Hio Lad\mgfltonnen) 
17,0 
1'7,0 
15,9 
15,3 
16,5 
16,8 
14,1 
15,5 
, _,~~~~~~:""'_-J 
" ') <> 
Der GüterUIDsohlag in HIlfen und UmBohlagetellen an Mein, Mein-Doneu-Kanal 
und Doneu entwickelte Dich a.ls Folge vel'änderter Verkehrsvelationen un-
einhei Ufoh. Bemerkenß~Jol't nind die erheblichen Zuwächße des Umschlage 
in den Häfen Fvankf\u~t, Hanau, Nürnhorg und Kelheim. Dabei wal' die hohe 
Umachlagsleistung in Kelheim üho~'wiegell(l auf vermehrte K:loutl'aneporte auf 
dor Donau zurüokzuführen. Der UmsohlagrUckgang im Bereich deo Hain-Do-
nau-Kanals ergah sich aus der Beendigung örtlicher Kieß'~ranBporte. 
Die Umschlagsleistungfm der einzelnen Häfen sind aus Tabelle 5 (nsichUich. 
Hain 
MainmUndung bis Aschaffenburg 
(km 88) 
Frankfurt 
Offenhach 
Hanau 
Aschaffonburg 
sonst. Häfen u. Umschlags tel 1 
insgesamt 
oberhalb Aschaffenburg 
(km 88) 
\YUrzburg 
Schweinfurt 
en 
~<~='''~~' 
Bonat e Häfen Ue Umßclllagetelle n 
insgesamt 
Hain insgesamt 
!'lJ!JE:J? oll~'2-.:::l(a n!';l 
Bamberg 
NUrnherg 
~ ""-=,,,"~~-="" 
sonst. Häfen u. UmschlagBtelle ~n 
'1983 1982 
(i.lio t) 
_~_._~C~~~ 
4,60 4.25 
0,58 0,76 
1 , 25 1 , 05 
0.79 0,85 
6,38 6,66 
r~'~--~- -~-~~ ..• ~_.~ 
13,60 13,57 
~~~._..~---- ~--========-o~ 
0,93 1 ,01 
0,42 0.45 
5.9'/ 6,34 
-~_.~-~ ---_. 
7,32 7,80 
20,92 21,37 
===-==~. ~ .. ~== ~_ .. ~. ~-~~~ 
0,84 0,81 
0,76 0.72 
0,61 1 ,19 
r-~~~' .~.~~~~,,~ -«"~~'"~~~.~~""~ 
2,27 2.72 
Veränderung 
1983/1982 
+ 8,2 % 
"" 23,4 % 
+ 1 9,2 5b 
-
6,6 % 
-
4,1 % 
.-==~~.~ 
+ 0,3 % 
~~-
-
7,8 % 
- 7.7 % 
-
5,8 % 
<> 6,2 % 
-
2,0 % 
-
;- 3,8 % 
+ 4.3 % 
,~ 43,6 % 
~.~- ~ ... ~._"." 
.~ 16,8 % 
I 
I 
! , 
I 
I 
. 
-, 
, 
. 
""."."~"~~ .~~ ~~"~._~"~~~ ~~~~~."~- ~.. ~"- F"~-~~~--~~---~~ 
DO~)l 
Kelheim 
Regensburg 
sonst. Räfen u. Umschlagstolle 
Donau insgesamt 
0,33 
1 ,95 
n 0.96 
3,24 
0,10 
2,60 
0,92 
-
3,62 
= = 
+ 241.7 % 
-
2),1 % 
+ 5; 1 % 
~~~~-=-= . 
-
10,4 % 
. 
• • • 
Die AufglJ.ederung des Güterunlschlags an Hain, Nain-Donau-Kanal und Donau 
nach den wichtigsten Gütern iat in Tabelle 6 dargestellt. Für den Nain 
und den Nain-Donau c.Kllnal vlel.st sie nur unwesenU.iehe Verschiebungen gegen-
über dom Vorjahj~ auf. An der Donau :ist der Anteil dor Steine und Erden 
gewaclwon, der der Kohle und Erze zurückgegangen. 
l1ain··Donau-Kantü 
I 
Hain, 
Güter 1983 1982 
% % 
_~~~~= __ "= ~"~, =","~~~-=4.."~~==== ~"'"~= ~= ,,_" ~~ __ ~"~~~~~~_"~=~ __ 
1 Steine und Erden 
(einschl. Beustoffe)* 
2 ErdHl, MinerelHlar-
zeugnisßB 
3 Kohle, Koka 
4 Eisen und Stahl 
5 Erze, ~!etallabfälle 
6 Düngemittel 
er Ghern. Erzeugnisse 
8 Zement, Zementklinker 
9 Sohwefel, Schwnfnlkieo 
10 Sülze 
1 ., Ge tre ide 
12 Futtermittel 
13 übrige Güter 
Gesamt 
* ohne Zeilen 8 bis 10 
40,3 41,0 
2t~ ~. 
.), .) 26,' 
10, '7 10,8 
1 , 1 0.9 
1 , '7 1 ,2 
3,4 2,7 
6,1 5,0 
2,9 2,9 
2,' 2,1 
1 ,6 2,1 
4,1 3,9 
0,5 1 .3 
100,0 100,0 
1983 
% 
","~,-- --
37,2 
6.4 
14,1 
16,3 
12,7 
5,6 
1 ,7 
0,9 
0,7 
1 ,4 
2,8 
100,0 
Doneu 
1982 
% 
28,3 
6,6 
18,9 
16,9 
16,6 
4,2 
3,2 
1 ,2 
1 ,6 
2,5 
100,0 
Die deutsohe Binnonflotte mußte auf Main und Main-Donau-Kanal einen Rüok-
gang von 2,8 Prozentpunkten hinnehmen, während aie auf der Donau ihren 
Anteil um 7,9 Punkte verbessern konnte. Abgesehen vom Rüokgang der 
österreiohisohen Flotte um 7,2 Prozentpunkte auf der Donau waren die 
Versohiebungen unter den ausländisohen Flotten unwesentlioh. Nli,heres 
ergibt sioh aus der folgenden Tabelle 7! 
Heimatstaat 
Bllildosrepublik Deutsohland 
Niederlande 
Sohweiz 
Belgien 
Großbritannien 
Frankreioh 
Österreioh 
Tsoheohosl owe,lee i 
Ungarn 
Jugoslawien 
Rumänien 
Bulgarien 
Sowjetunion 
2 -2 Fahreas tsohiffahrt 
Hain, 
Nain-Donau-Kanal 
------
100,0 100,0 
1983 
% 
38,2 
30,6 
1 .1 
10,2 
8,7 
4.6 
4,7 
1 ,9 
100,0 
Donau 
1982 
% 
37,8 
0,7 
"11 ,2 
6,9 
5,6 
4.1 
3.4 
100,0 
Die deutsohe Fahrgastsohiffahrt konnte auf dem Hain llild dem Main··Donau-
Kanal eine befriedigende Saison verzeiohnen. auf der Donau das gute 
Vorjahresergebnis jedooh nioht ganz erreichen. 
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